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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh reaksi pasar terhadap pengumuman 
dividen. Sampel yang digunakan berupa perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
yang membagikan dividen tunai naik, turun, dan konstan selama periode 2013 – 
2015.  
 
Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang 
diperoleh sebanyak 198 peristiwa pengumuman dividen meningkat, 111 peristiwa 
pengumuman dividen menurun, dan 66 peristiwa pengumuman dividen konstan. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa reaksi pasar positif terhadap 
pengumuman dividen meningkat. Investor beranggapan bahwa dividen meningkat 
merupakan kabar baik. Sedangkan reaksi pasar negatif terhadap pengumuman dividen 
menurun. Investor beranggapan bahwa dividen menurun merupakan kabar buruk. Di 
sisi lain, investor tidak bereaksi terhadap pengumuman dividen konstan. Jadi, hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pengumuman dividen di Indonesia mengandung 
informasi yang signifikan untuk investor. 
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This research aims to examine market reaction effect of dividend announcement. The 
sample of this research consists of companies listed on the stock exchange Indonesia 
(IDX) which share cash dividend increase, decrease, and no-change dividend during 
2013 – 2015 periods.  
 
The sample selection using purposive sampling technique. Samples in this research 
were 198 dividend increase announcements, 111 dividend decrease announcements, 
and 66 no-change dividend announcements.  
 
The results of this research shows that the market reacts positively to dividend 
increase announcements. Investors perceive that dividend increase is good news. 
While investors reacts negatively to dividend decrease announcements. Investors 
perceive that dividend increase is bad news. On the other hand, investors do not 
reacts to no-change dividend announcements. These results show that dividend 
announcements in Indonesia contain significant information for the investors. 
 
 














“Don’t delay your time to do all things. 
A challenge will always be a burden if only you think. 
Work quietly and focus, then success will come.” (Author) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
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